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 Streszczenie    
Cel pracy: Celem pracy była ocena ekspresji białek p53 i p21 w gruczolakach, guzach o granicznej złośliwości 
oraz w rakach jajnika, a także ocena korelacji pomiędzy badanymi białkami a wybranymi parametrami guzów jajnika.
Materiał i metody: Analizie poddano 66 pacjentek operowanych z powodu nabłonkowego guza jajnika. Wyróżniono 
trzy grupy pacjentek: z gruczolakiem jajnika, z guzem o granicznej złośliwości i z rakiem jajnika. Ekspresję białek 
oceniano w badaniu immunohistochemicznym, wykorzystując przeciwciała anty p53 i anty p21. 
Wyniki: Najwyższą wartość średniej dla parametru p53 stwierdzono w grupie guzów złośliwych (50,12±39,52), 
dla parametru p21 najwyższą średnią wartość stwierdzono w grupie guzów o granicznej złośliwości (24,41±24,43). 
Analiza wykazała istnienie ujemnej zależności między stopniem zaawansowania nowotworu a parametrami 
p21(+++), p21(++), p21(+). Nie stwierdzono zależności pomiędzy ekspresją białek p53 i p21 a typem histologicznym 
raka jajnika.
Wnioski: Ocena białek p53 i p21 może być kosztownym, ale pomocnym narzędziem w trudnych diagnostycznie 
sytuacjach. Pozytywna reakcja dla białka p53 może być obecna zarówno w łagodnych jak i złośliwych guzach 
jajnika, jednak w przypadku raka ma ona istotnie większe natężenie. 
 Słowa kluczowe: S/ S / JUXF]RODN MDMQLND / guz graniczny / raN / 
 Abstract
Objective: The aim of the study was to evaluate the expression of proapoptotic proteins p53 and p21 in cysta-
denomas, borderline tumors and ovarian cancers. The correlation between proapoptotic proteins and selected 
parameters of ovarian tumors was also assessed. 
Material and methods: The study group consisted of 66 patients operated on because of epithelial ovarian tumor. 
The study group was further divided into three subgroups: cystadenomas, borderline tumors and ovarian cancers. 
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Wstęp
1RwRWwRr\ naEáRnkRwe MaMnika są naMOicznieMszą JrXSą Sier-
wRWn\cK nRwRWwRryw ĪeĔskieM JRnaG\ 2GSRwiaGaMą za  
wsz\sWkicK JXzyw MaMnika >@ =Pian\ áaJRGne sWanRwią RkRáR 
 wsz\sWkicK nRwRWwRryw WeM JrXS\, raki ± ,  sWanR-
wią naWRPiasW RSisane SR raz Sierwsz\ Srzez 7a\ORra w  rRkX 
JXz\ R Jraniczn\P SRWencMaOe záRĞOiwRĞci >@
MXWacMa Eiaáka S i zaEXrzenie szOakX aSRSWRz\ RGSRwiaGa 
za SRwsWanie wieOX nRwRWwRryw záRĞOiw\cK, w W\P raka MaMni-
ka %iaákR WR, EĊGące SrRGXkWeP JenX TP53 zlokalizowanego na 
cKroPosoPie , KaPXMe SowsWawanie IenoW\SX nowoWworowe-
go koPyrki : Srz\SaGkX w\kr\cia XszkoGzenia '1$ Pa ono 
zGolnoĞü zaWrz\Pania c\klX koPyrkowego w Iazie * SoSrzez 
akW\wacMĊ genyw WAF1/CIP1 i GADD , a nasWĊSnie EezSo-
ĞreGnią akW\wacMĊ Eiaáek Eiorąc\cK XGziaá w naSrawie '1$ 
JeĪeli naSrawa XszkoGzeĔ MesW niePoĪliwa Eiaáko Wo oGgr\wa 
gáywną rolĊ w inGXkcMi aSoSWoz\, SoEXGzaMąc Wranskr\ScMĊ szere-
gX genyw SroaSoSWoW\czn\cK BAX, BAD, BID, NOXA, PUMA 
i ElokXMąc inKiEiWor\ aSoSWoz\ BCL2 &aáa Wa kaskaGa akW\-
wowan\cK genyw i icK SroGXkWyw Eiaákow\cK GoSrowaGza Go 
wzrosWX SozioPX kasSaz ± SroWeaz, kWyre SowoGXMą GegraGacMĊ 
wnĊWrza koPyrki i MeM SrograPową ĞPierü >@ : SrawiGáoweM 
koPyrce, nieSoGGaneM ĪaGnePX sWresowi Eiaáko S w\sWĊSXMe 
w IorPie nieakW\wneM, a okres Mego SyáWrwania w\nosi  ±  
PinXW >@ : koPyrkacK naraĪon\cK na cz\nniki XszkaGzaMące 
'1$, w w\nikX IosIor\lacMi SowsWaMe akW\wn\ KoPoWeWraPer 
ÄGzikie Eiaáko´ - niezPXWowane, kWyr\ akXPXlXMe siĊ w MąGrze 
koPyrkow\P wskXWek w\GáXĪenia okresX SyáWrwania =PXWowa-
ne Eiaáko SrzeE\wa w koPyrce Go  goGzin, GziĊki WePX PoĪe 
E\ü w\kr\wane PeWoGaPi iPPXnoKisWocKePiczn\Pi >@
%iaáko S, SroGXkW genX WAF1/CIP1, akW\wowane Srzez 
Eiaáko S, zaWrz\PXMe c\kl koPyrkow\ gáywnie w Iazie *, ce-
leP naSraw\ XszkoGzeĔ '1$, zaniP koPyrka weMGzie w IazĊ 
s\nWez\ %iaáko Wo Xniecz\nnia koPSleks c\klina ± kinaza, kWyre-
go akW\wna - XIosIor\lowana SosWaü Xwalnia cz\nnik Wranskr\S-
c\Mn\ () z Mego Soáączenia z EiaákieP reWinoElasWoP\ i wSrowa-
Gza koPyrkĊ w IazĊ s\nWez\ >@
Cel pracy
&eleP Srac\ E\áa ocena eksSresMi Eiaáek S i S w grXczo-
lakacK, gXzacK o graniczneM záoĞliwoĞci oraz w rakacK MaMnika, 
a WakĪe ocena korelacMi SoPiĊGz\ EaGan\Pi EiaákaPi a W\SeP 
KisWologiczn\P gXza MaMnika : Srz\SaGkX raka MaMnika - analiza 
korelacMi SoPiĊGz\ SozioPeP eksSresMi Eiaáek S i S a sWoS-
nieP klinicznego zaawansowania nowoWworX i sWoSnieP KisWolo-
gicznego zryĪnicowania 
Materiał i metody
$nalizie SoGGano  SacMenWek oSerowan\cK z SowoGX na-
Eáonkowego gXza MaMnika w , .linice 3oáoĪnicWwa i *inekologii 
:arszawskiego 8niwers\WeWX MeG\cznego w laWacK  ± 
=akres oSeracMi XzaleĪniano oG ĞryGoSerac\Mnego w\nikX 
EaGania gXza, So wczeĞnieMszeM rozPowie z SacMenWką i w\raĪe-
niX Srzez nią zgoG\ na wsz\sWkie PoĪliwe warianW\ SosWĊSowa-
nia 8 wsz\sWkicK SacMenWek w\niki EaGania ĞryGoSerac\Mnego 
E\á\ zgoGne z osWaWeczn\Pi w\nikaPi KisWoSaWologiczn\Pi Ea-
Gan\cK gXzyw
1a SoGsWawie EaGania KisWoSaWologicznego w\ryĪniono Wrz\ 
grXS\ SacMenWek z grXczolakieP MaMnika, z gXzeP o graniczneM 
záoĞliwoĞci i z rakieP MaMnika 
3ierwszą grXSĊ sWanowiáo  koEieW w wiekX - laW Ğr 
,, z grXczolakieP MaMnika 8 MeGneM ± -leWnieM SacMenW-
ki  XsXniĊWo MeGnosWronnie Srz\GaWki wraz z gXzeP, X So-
zosWaá\cK   SoPenoSaXzaln\cK koEieW XsXniĊWo PacicĊ 
z Srz\GaWkaPi 8 szeĞciX koEieW  sWwierGzono oEXsWronne 
w\sWĊSowanie zPian
'rXgą grXSĊ sWanowiáo  SacMenWek w wiekX - laWa Ğr 
,, z gXzeP MaMnika o graniczneM záoĞliwoĞci 8 GwX-
nasWX SacMenWek w\ciĊWo PacicĊ z Srz\GaWkaPi i sieü 8 WrzecK 
koEieW SrzeG  rokieP Ī\cia, z Xwagi na cKĊü zacKowania SáoG-
noĞci, XsXniĊWo Srz\GaWki So MeGneM sWronie oraz sieü 8 MeGneM, 
-leWnieM koEieW\, So Xz\skaniX w\nikX EaGania ĞryGoSerac\M-
nego, ze wzglĊGX na liczne oEciąĪenia inWernisW\czne oraz zrosW\ 
So SrzeE\W\cK oSeracMacK XsXniĊWo oEXsWronnie Srz\GaWki wraz 
z siecią 8 GwycK SacMenWek sWwierGzono oEXsWronne w\sWĊSo-
wanie zPian
7rzecią grXSĊ ± z rakieP MaMnika, sWanowiáo  SacMenWek 
w wiekX - laWa Ğr ,, 8  koEieW  SrzeSro-
waGzono SierwoWną oSW\Palną c\WoreGXkcMĊ, Eez SozosWawienia 
PakroskoSow\cK ognisk nowoWworX :e wczesn\cK sWaGiacK 
zaawansowania nowoWworX XsXwano PacicĊ z Srz\GaWkaPi, 
sieü, w\konano EioSsMĊ wĊzáyw cKáonn\cK EioGrowo-zasáono-
w\cK, SoErano liczne w\cinki z oWrzewneM oraz Sá\n Go EaGania 
c\Wologicznego 
: Srz\SaGkacK w\Īszego zaawansowania nowoWworX XsX-
wano PacicĊ z Srz\GaWkaPi, sieü i w\kon\wano oSW\Palną c\-
WoreGXkcMĊ 8   koEieW ze wzglĊGX na zaawansowanie Sro-
cesX nowoWworowego i Erak PoĪliwoĞci SrzeSrowaGzenia oSW\-
PalneM oSeracMi, zaEieg ograniczono Go MeGnosWronnego XsXniĊcia 
Srz\GaWkyw z gXzeP  SacMenWek lXE SoErania w\cinkyw  
SacMenWka 8  , cKor\cK sWwierGzono Sierwsz\ sWoSieĔ 
klinicznego zaawansowania raka MaMnika, X  , ± ,,, X  
, ± ,,, 8 GwycK cKor\cK rozSoznano wsSyáw\sWĊSowanie 
Results: The average value of p53 was the highest in the ovarian cancer group  (50.12±39.52), whereas average 
value for p21 was the highest in patients with borderline tumors  (24.41±24.43). There was a negative correlation 
between tumor stage and parameters of p21(+++), p21(++), p21(+) but no correlation was found between the 
expression of p53, p21 and histological type of ovarian cancer. 
Conclusion: The assessment of p53 and p21 can be expensive, but it proves to be a useful tool in diﬃcult cases. 
Positive reaction to p53 can be noted in both, benign and malignant ovarian tumors, but in case of cancer its inten-
sity is notably stronger. 
 Key words: S / S / cyVWaGHnRPa RI RYary / ERrGHrOinH WuPRr / cancer /
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w\sokozryĪnicowanego grXczolakoraka enGoPeWrioiGalnego MaM-
nika i enGoPeWriXP 
=e wzglĊGX na oEXsWronne w\sWĊSowanie zPian Go analiz\ 
wáączono  gXzyw w grXSie  koEieW ze zPianaPi o granicz-
neM záoĞliwoĞci oraz  gXzyw X  koEieW z grXczolakieP MaMni-
ka : grXSie cKor\cK z rakieP MaMnika ze wzglĊGX na znaczne 
zaawansowanie SrocesX nowoWworowego oraz Erak PoĪliwoĞci 
SrzeSrowaGzenia X wsz\sWkicK SacMenWek oSW\PalneM c\WoreGXk-
cMi, EaGano Wkanki MeGnego wiĊkszego MaMnika 
MaWeriaá oSerac\Mn\ Go EaGaĔ KisWoSaWologiczn\cK E\á 
XWrwalan\ w , zEXIorowaneM IorPalinie : zaleĪnoĞci oG 
wielkoĞci gXza nowoWworowego SoEierano oG  Go  w\cinkyw 
:\cinki SrzeSrowaGzano Go Eloczkyw Sara¿now\cK w sSosyE 
W\Sow\ 8z\skane nasWĊSnie skrawki grXEoĞci  Pikronyw Ear-
wiono KePaWoks\liną z eoz\ną, PXc\karPineP oraz SoGGano 
EaGaniX iPPXnoKisWocKePicznePX
2cena sWoSnia záoĞliwoĞci nowoWworyw zosWaáa XsWalona na 
SoGsWawie icK cecK PorIologiczn\cK i c\Wologiczn\cK rekoPen-
Gowan\cK Srzez :+2 
 3oliPor¿zP koPyrkow\ 
 3roliIeracMa i nawarsWwianie siĊ koPyrek
 2sáaEienie wiĊzi PiĊGz\koPyrkow\cK
 6WosXnek koPyrek nowoWworX Go SoGĞcieliska 
: oSarciX o We cecK\ gXz\ zosWaá\ SoGzielone na nowoWwo-
r\ áagoGne, o graniczn\P sWoSniX záoĞliwoĞci i záoĞliwe
'oGaWkowo w\konano WakĪe EaGania iPPXnoKisWocKePicz-
ne z SrzeciwciaáaPi anW\-S i anW\-S 
Reakcje peroksydazowe
5eakcMe SrzeSrowaGzano na skrawkacK oGSara¿nowan\cK 
w sSosyE rXW\now\, kWyre nasWĊSnie SoGGano SroceGXrze oGz\-
skiwania anW\genyw Srzez Gziaáanie w\sokieM WePSeraWXr\ kX-
cKenka PikroIalowa [  PinXW, : w EXIorze c\Wr\niano-
w\P o S+  (nGogenną akW\wnoĞü Seroks\Gazową inakW\wo-
wano w , rozWworze + w soli ¿zMologiczneM EXIorowaneM 
IosIoranaPi 3%6 S+ ,, naWoPiasW PieMsca niesSec\¿cznego 
wiązania Srzeciwciaá Elokowano , rozWworeP alEXPin\ 
woáoweM %6$ 6,*M$ w 3%6 ± oE\Gwa eWaS\ Srzez  Pi-
nXW w WePSeraWXrze SokoMoweM 1asWĊSnie skrawki inkXEowano 
z SrzeciwciaáeP SierwszorzĊGow\P rozcieĔczon\P , %6$ 
Srzez noc w WePSeraWXrze & w koPorze wilgoWneM 3o w\SáX-
kaniX skrawkyw  raz\ Srzez  PinXW w 3%6 SrzeSrowaGzono  
PinXWową inkXEacMĊ z SrzeciwciaáeP ,,-rzĊGow\P, kWyr\P E\áo 
ĞwiĔskie EioW\n\lowane Srzeciwciaáo rozSoznaMące iPPXnoglo-
EXlin\ P\sie, krylicze i kozie oGcz\nnik goWow\, niew\PagaMą-
c\ rozcieĔczeĔ ± /6$%, '$.2 
3o koleMneM serii SáXkaĔ skrawki inkXEowano Srzez  PinXW 
ze sWreSWowiG\ną znakowaną Seroks\Gazą cKrzanową oGcz\nnik 
goWow\, nie w\PagaMąc\ rozcieĔczeĔ ± /6$%, '$.2 5eakcMĊ 
w\woá\wano rozWworeP GiaPinoEenz\G\n\ '$% w EXIorze 
iPiGazolow\P '$.2 6krawki SoGEarwiano KePaWoks\liną 
i So oGwoGnieniX zaP\kano w PeGiXP '3; Merck 
2ceniaMąc reakcMĊ iPPXnoKisWocKePiczną na Eiaáko S 
i S Erano SoG XwagĊ oGseWek koPyrek o w\Earwion\cK Mą-
GracK i sWoSieĔ nasilenia reakcMi z SrzeciwciaáeP ocena w\kona-
na Srzez WrzecK, niezaleĪn\cK GiagnosWyw
/iczEĊ koPyrek GoGaWnicK w\raĪono w SrocenWacK ocenia-
Mąc  koPyrek nowoWworow\cK So  koPyrek w SiĊciX So-
lacK wiGzenia  Srz\ SowiĊkszeniX [
1asilenie reakcMi z EiaákieP S i S oceniono SyáiloĞcio-
wo w czWerosWoSnioweM skali
 Erak reakcMi,  oznacza reakcMĊ o sáaEeM inWens\wnoĞci,  
reakcMĊ o XPiarkowan\P nasileniX,  o GXĪeM inWens\wnoĞci
$nalizĊ sWaW\sW\czną SrzeSrowaGzono w\korz\sWXMąc WesW\ 
W-6WXGenWa, WesW Manna-:KiWne\a, .rXskala-:allisa oraz )isKera
Wyniki
=analizowano oEraz KisWoSaWologiczn\ naEáonkow\cK gX-
zyw MaMnika : grXSacK koEieW z grXczolakieP MaMnika i z gXzeP 
o graniczneM záoĞliwoĞci sWwierGzono w\áącznie W\S sXrowicz\ 
i ĞlXzow\ nowoWworX 8 cKor\cK z rakieP MaMnika naMczĊĞcieM 
w\sWĊSowaá W\S sXrowicz\ i enGoPeWrioiGaln\ 7aEela , 
I. %Laáko p 
'okonano Sorywnania ĞreGnicK warWoĞci SrocenWow\cK w\-
Earwion\cK MąGer SrzeciwciaáeP anW\ S PiĊGz\ WrzePa anali-
zowan\Pi grXSaPi 
3oz\W\wn\ w\nik reakcMi w EarwieniX SrzeciwciaáeP 
anW\ S Xz\skano X   SacMenWek z rakieP MaMnika, X  
, w grXSie gXzyw graniczn\cK i X wsz\sWkicK SacMenWek 
z gXzaPi áagoGn\Pi MaMnika 7aEela ,, 1aMw\Īszą ĞreGnią war-
WoĞü SaraPeWrX S oGseWek w\Earwion\cK MąGer sWwierGzono 
w grXSie gXzyw záoĞliw\cK ,,, naMniĪszą w grXSie gX-
zyw graniczn\cK ,, $naliza w\kazaáa, Īe SoPiĊGz\ 
W\Pi grXSaPi w\sWĊSXMą isWoWne sWaW\sW\cznie ryĪnice S , 
1ie Pa ryĪnic isWoWn\cK sWaW\sW\cznie PiĊGz\ ĞreGniPi Gla gXzyw 
záoĞliw\cK i áagoGn\cK ,, Ys ,, oraz Gla 
gXzyw áagoGn\cK i graniczn\cK ,, Ys ,,
3rzeanalizowano naWĊĪenie reakcMi Gla Eiaáka S w WrzecK 
grXSacK EaGan\cK ĝreGni oGseWek inWens\wnie w\s\con\cK 
MąGer, S  w grXSie gXzyw záoĞliw\cK, E\á isWoWnie w\Ī-
sz\ w SorywnaniX Go grXS\ gXzyw áagoGn\cK, ,, Ys 
,,, S , :\Īsz\ E\á rywnieĪ w SorywnaniX Go 
grXS\ gXzyw graniczn\cK, warWoĞci nie E\á\ MeGnak isWoWne sWaW\-
sW\cznie ,, Ys ,, 
'la SaraPeWrX S ryĪnice isWoWne sWaW\sW\cznie w\-
sWĊSowaá\ W\lko PiĊGz\ gXzaPi záoĞliw\Pi i graniczn\Pi 
,, Ys ,,, S , 1ie E\áo isWoWn\cK 
ryĪnic Gla ĞreGnicK warWoĞci SaraPeWrX S SoPiĊGz\ WrzePa 
EaGan\Pi grXSaPi 7aEela ,,,
II. %Laáko p
'okonano Sorywnania ĞreGnicK warWoĞci SrocenWow\cK 
w\Earwion\cK MąGer SrzeciwciaáeP anW\ S w WrzecK grXSacK 
EaGan\cK 
3oz\W\wn\ w\nik reakcMi na Earwienie SrzeciwciaáeP 
anW\ S Xz\skano X   SacMenWek z rakieP MaMnika, X  
, w grXSie gXzyw graniczn\cK i X wsz\sWkicK SacMen-
Wek z gXzaPi áagoGn\Pi MaMnika 7aEela ,9 1aMw\Īsze, ĞreG-
nie warWoĞci SaraPeWrX S oGseWek w\Earwion\cK MąGer Xz\-
skano w grXSie gXzyw graniczn\cK, naMniĪsze w grXSie gXzyw 
záoĞliw\cK, ryĪnica MesW isWoWna sWaW\sW\cznie ,, Ys 
,,, S , 1ie sWwierGzono ryĪnic isWoWn\cK sWaW\-
sW\cznie PiĊGz\ ĞreGniPi warWoĞciaPi SaraPeWrX S Gla gXzyw 
záoĞliw\cK i áagoGn\cK ,, Ys ,, oraz Gla gXzyw 
áagoGn\cK i graniczn\cK ,, Ys ,,, cKociaĪ 
ryĪnica PiĊGz\ gXzaPi áagoGn\Pi i graniczn\Pi E\áa Eliska war-
WoĞci graniczneM , 
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=analizowano naWĊĪenie reakcMi Eiaáka S w WrzecK grX-
SacK EaGan\cK $naliza SorywnaĔ wielokroWn\cK Gla SaraPeWrX 
S  w\kazaáa isWoWne ryĪnice PiĊGz\ ĞreGniPi warWoĞcia-
Pi Wego SaraPeWrX MeG\nie Gla gXzyw graniczn\cK i áagoGn\cK 
,, Ys ,,, S , : grXSie gXzyw záoĞli-
w\cK warWoĞü Wego SaraPeWrX w\niosáa ,, i nie ryĪniáa siĊ 
isWoWnie oG ĞreGnicK warWoĞci Gla gXzyw graniczn\cK i áagoGn\cK 
'la SozosWaá\cK SaraPeWryw S analiza WesWeP .rXskala-:al-
lisa nie w\kazaáa isWoWn\cK ryĪnic PiĊGz\ ĞreGniPi warWoĞciaPi 
w WrzecK EaGan\cK grXSacK
III. 2ceQa zaOeĪQoĞcL PLĊdzy WypeP KLsWoOoJLczQyP 
QowoWworX a ĞredQLPL warWoĞcLaPL paraPeWryw 
p p p oraz p p 
p w WrzecK JrXpacK EadaQycK.
1ie sWwierGzono korelacMi SoPiĊGz\ W\SeP KisWologiczn\P 
nowoWworX w grXSie gXzyw záoĞliw\cK, graniczn\cK i áagoG-
n\cK a ĞreGniPi warWoĞciaPi Gla SaraPeWryw S, S, 
S oraz S, S, S
IV. 2ceQa zaOeĪQoĞcL PLĊdzy sWopQLeP KLsWoOoJLczQeJo 
zryĪQLcowaQLa L sWopQLeP zaawaQsowaQLa QowoWworX 
a ĞredQLPL warWoĞcLaPL paraPeWryw p 
p p oraz p p p 
w JrXpLe rakyw jajQLka.
1ie sWwierGzono korelacMi SoPiĊGz\ sWoSnieP KisWologiczne-
go zryĪnicowania a ĞreGniPi warWoĞciaPi EaGan\cK SaraPeWryw 
$naliza w\kazaáa isWnienie XMePneM zaleĪnoĞci PiĊGz\ 
sWoSnieP zaawansowania nowoWworX a SaraPeWraPi S, 
S, S 'la SaraPeWryw W\cK wsSyácz\nniki korelacMi 
w\niosá\ oGSowieGnio , , i ,, co ĞwiaGcz\ o silneM za-
leĪnoĞci
V. 2ceQa zaOeĪQoĞcL PLĊdzy ĞredQLPL warWoĞcLaPL 
paraPeWrX p oraz p.
1ie sWwierGzono korelacMi PiĊGz\ ĞreGniPi warWoĞciaPi 
SaraPeWryw S i S w grXSie grXczolakyw, w grXSie gXzyw 
o graniczneM záoĞliwoĞci i w grXSie rakyw MaMnika 
Dyskusja
:raz z rozwoMeP Eiologii PolekXlarneM, oG wielX laW WrwaMą 
EaGania naG oceną eksSresMi Eiaáka S w naEáonkow\cK nowo-
WworacK MaMnika, w kWyr\cK PXWacMa Wego Eiaáka MesW sWwierGzana 
naMczĊĞcieM 1iewiele PieMsca w liWeraWXrze SoĞwiĊcone MesW PX-
WacMi Eiaáka S, Mako cz\nnikowi oGSowieGzialnePX za Sroces 
karcinogenez\ w MaMnikX
: Srac\ naszeM zanalizowaliĞP\ w\niki Xz\skane z iPPX-
noKisWocKePiczn\cK EarwieĔ Gla Eiaáek S i S w WkankacK 
rakyw MaMnika, gXzyw graniczn\cK i grXczolakacK :ciąĪ EaGana 
MesW Srz\GaWnoĞü oznaczania W\cK SaraPeWryw w WrXGn\cK Giagno-
sW\cznie Srz\SaGkacK gXzyw MaMnika a WakĪe icK warWoĞü Srogno-
sW\czna w rakacK MaMnika 
1aMw\Īsze, ĞreGnie oGseWki w\Earwion\cK MąGer koPyrko-
w\cK oraz naMwiĊksze naWĊĪenie reakcMi Gla Eiaáka S sWwierGzo-
no w WkankacK raka MaMnika, Gla Eiaáka S w WkankacK gXzyw 
graniczn\cK %iorąc SoG XwagĊ iloĞü SacMenWek, X kWyr\cK Xz\-
skano Soz\W\wną reakcMĊ Gla W\cK Eiaáek, w\niki nasze zGec\-
Gowanie ryĪnią siĊ oG W\cK, Xz\skan\cK Srzez inn\cK aXWoryw 
: grXSie gXzyw áagoGn\cK, wsz\sWkie reakcMe E\á\ Gla Eiaáka 
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3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33
]áRĞOLZ\ JX] %UHnnHUD   133
DnDSODVW\F]n\   6








]áRĞOLZH 16 9 2 3 30
JUDnLF]nH 1 12 5 1 18
áDJRGnH 3 13 10 0 26
Tabela III. Ocena natężenia reakcji dla p53 w trzech grupach badanych. 
P53+++ P53++ P53+
]áRĞOLZH 27,36 12,26 10,65
JUDnLF]nH 0,61 2,74 13,26
áDJRGnH 0,55 7,63 12,68
Tabela IV. Średnie odsetki wybarwionych komórek dla p21 w trzech grupach 
badanych.
>50(%) 10(%) <10(%) 0 UD]HP
]áRĞOLZH 0 12 10 8 30
JUDnLF]nH 2 11 4 1 18
áDJRGnH 0 10 16 0 26
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S Soz\W\wne :ielX aXWoryw X ĪaGneM SacMenWki ze zPianą 
áagoGną MaMnika nie Xz\skaáo Soz\W\wnego Earwienia Gla Wego 
Eiaáka >, , , @ =EliĪone w\niki oWrz\Pano w grXSie gXzyw 
graniczn\cK , reakcMi S ± Soz\W\wn\cK
&Kan i wsS oSisXMe znaczne oGseWki Soz\W\wn\cK reakcMi Gla 
Eiaáka S w WkankacK gXzyw áagoGn\cK, graniczn\cK i w zGro-
w\P MaMnikX $XWor zaznacza MeGnak, Īe E\á\ Wo reakcMe o EarGzo 
sáaE\P naWĊĪeniX 6ą one związane z niewielką eksSresMą Eiaáka 
S, w\nikaMącą ze zwiĊkszoneM Mego sWaEilizacMi, w s\WXacMi nS 
nasiloneM naSraw\ '1$, ale nie PXWacMi 5ywnieĪ w naszeM Sra-
c\ ĞreGnie oGseWki w\Earwion\cK MąGer koPyrkow\cK w grXSacK 
gXzyw áagoGn\cK i graniczn\cK nie Srzekraczaá\  i X wiĊkszo-
Ğci E\á\ Wo reakcMe o niewielkiP naWĊĪeniX ,sWoWnie, ocena naWĊ-
Īenia reakcMi MesW oceną EarGzo sXEiekW\wną i E\ü PoĪe wielX aX-
Woryw niewielkie w\Earwienie XznaMe za reakcMĊ negaW\wną, sWąG 
Waka rozEieĪnoĞü w Xz\skiwan\cK w\nikacK 'XĪe znaczenie Pa 
rywnieĪ WecKnika XWrwalenia PaWeriaáX, XĪ\wane enz\P\, roGzaM 
zasWosowaneM PeWoG\ i W\S XĪ\Wego Srzeciwciaáa >@
3rzeciwciaáo anW\ S nie oGryĪnia SrawiGáoweM, GzikieM Ior-
P\ Eiaáka S oG SroGXkWX zPXWowanego genX >@ ,sWoWn\P za-
gaGnienieP, MesW nie W\lko ogyln\ oGseWek koPyrek reagXMąc\cK 
z SrzeciwciaáeP, ale naWĊĪenie WeM reakcMi %iorąc SoG XwagĊ w\-
niki Xz\skane Srzez nas i Srzez w\Pienion\cK w\ĪeM aXWoryw, 
koPyrki SrawiGáowego naEáonka MaMnika i grXczolakyw w MaMnikX 
Pogą Gawaü Soz\W\wne reakcMe na oEecnoĞü Eiaáka S, MeGnak 
są Wo reakcMe o sáaE\P naWĊĪeniX 
Mutacja genu TP53 jest najczĊstszą Putacją stwierGzaną 
u cKor\cK z rakieP jajnika 3oGzielone są zGania w literaturze na 
tePat Soz\t\wnej korelacji PiĊGz\ oEecnoĞcią Putacji w Eiaá-
ku S stwierGzonej w EaGaniu 3&5, a intens\wnoĞcią reakcji 
w Earwieniu SrzeciwciaáeP :\niki wáasne SotwierGziá\, Īe naj-
wiĊksze natĊĪenie reakcji w\stĊSuje w jąGracK koPyrek rakyw 
jajnika, cz\li w SoGgruSie, o ktyrej wiaGoPo, Īe oGsetek Putacji 
jest najw\Īsz\ 2kreĞlanie oEecnoĞci Putacji Eiaáka S na SoG-
stawie jego reakcji z SrzeciwciaáeP Sowinno E\ü EarGzo ostroĪ-
ne, SoniewaĪ jest zE\t Paáo czuáe i swoiste, ale Sewną korelacjĊ 
PoĪna zauwaĪ\ü >, , , , @ 1ieSrawiGáowe Eiaáko S, 
EĊGące SroGukteP zPutowanego genu w\stĊSuje najczĊĞciej, ale 
nie zawsze, kieG\ reakcja na Srzeciwciaáo ant\ S jest inten-
s\wna i Got\cz\ znacznego oGsetka koPyrek nowotworow\cK 
! >@ 
: Srac\ naszej, u   Sacjentek z rakieP jajnika, re-
akcjĊ Soz\t\wną na oEecnoĞü Eiaáka S stwierGzano w SonaG 
 jąGer koPyrkow\cK, a ĞreGni oGsetek jąGer, w ktyr\cK 
stwierGzono intens\wne natĊĪenie reakcji S w\niysá 
 3o wielocz\nnikowej analizie stat\st\cznej nie stwierGzono 
jeGnak korelacji SoPiĊGz\ natĊĪenieP reakcji a Pin stoSnieP 
zryĪnicowania Kistologicznego, co SoĞreGnio PogáoE\ wskaz\-
waü na oEecnoĞü Putacji TP53 w niskozryĪnicowan\cK rakacK 
3oGoEne w\niki ± Erak zaleĪnoĞci uz\skaá rywnieĪ $rik i wsS 
>@ ,nteresujące w\niki, ktyre Pogą E\ü w\táuPaczenieP tego 
SroElePu SrzeGstawia &Kan i wsS >@ :ĞryG rakyw jajnika 
w\kazując\cK naGeksSresjĊ Eiaáka S w EaGaniu iPPunoKisto-
cKePiczn\P, u  nie stwierGzono Putacji w EaGaniu 3&5, 
a sSoĞryG rakyw z Putacją TP53,  nie w\kazaáo Soz\t\wnej 
reakcji : Srz\SaGku ujePnej reakcji SrawGoSoGoEieĔstwo Pu-
tacji jest niewielkie, ale na SoGstawie SrzeGstawion\cK EaGaĔ, nie 
PoĪna jej w\klucz\ü >@ : w\nikacK uz\skan\cK Srzez :en 
i wsS korelacja SoPiĊGz\ naGeksSresją Eiaáka S a oEecnoĞcią 
Putacji jest jeGnak istotna stat\st\cznie >@ : SrzeGstawionej 
Srzez nas Srac\ nie stwierGziliĞP\ rywnieĪ zaleĪnoĞci SoPiĊGz\ 
naGeksSresją Eiaáka S a stoSnieP zaawansowania raka jajnika 
3oGoEne w\niki ± Erak korelacji uz\skaá $rik i wsS >@ 1ie jest 
to zgoGne z w\nikaPi inn\cK autoryw, ktyrz\ SoGają, Īe kuPu-
lacja Eiaáka S jest ĞciĞle związana ze stoSnieP zaawansowania 
i zryĪnicowania nowotworu, iloĞcią Sozostawion\cK resztek no-
wotworu So Sierwotnej oSeracji oraz z wielkoĞcią Irakcji SroliIe-
rac\jnej guza >, @ 1aleĪ\ jeGnak zaznacz\ü, Īe ocena natĊ-
Īenia reakcji, jest oceną EarGzo suEiekt\wną i stąG Pogą w\nikaü 
rozEieĪnoĞci w uz\skiwan\cK w\nikacK
1ie stwierGziliĞP\ zaleĪnoĞci SoPiĊGz\ naGeksSresją Eiaáka 
S a t\SeP Kistologiczn\P guza jajnika we wsz\stkicK trzecK 
EaGan\cK gruSacK - jest to zgoGne z w\nikaPi uz\skan\Pi Srzez 
)auYet i wsS >@ i 9iale i wsS >@ 
%iaáko S, SroaSoStot\czne Eiaáko, inGukowane Srzez 
Gziką IorPĊ Eiaáka S, uczestnicz\ w wewnątrzkoPyrkow\P 
mechanizmie zatrzymania cyklu komórkowego i zahamowania 
SoGziaáu komórki w Iazie *6 =aEurzenia Iunkcji Eiaáka S 
WAF1/CIP1 oGgrywają istotne znaczenie w rozwoju nieGroEno-
komórkowego raka Sáuca czy raka krtani :Sáyw nieSrawiGáowej 
regulacji stĊĪenia tego Eiaáka na Sroces karcinogenezy w jajni-
ku nie jest tak szeroko Soznany jak wSáyw mutacji Eiaáka S 
: SrzeGstawionej Srzez nas Sracy zanalizowaliĞmy oEecnoĞü 
oraz natĊĪenie reakcji Gla Eiaáka S we wszystkich trzech SoG-
gruSach (ksSresja tego Eiaáka Eyáa najwyĪsza w gruSie guzów 
granicznych i róĪniáa siĊ istotnie oG wartoĞci uzyskanych w Sozo-
staáych SoGgruSach Jest to zgoGne z wynikami uzyskanymi Srzez 
innych autorów >, , @ 
%iaáko S jest SroaSoStotycznym Eiaákiem, zatrzymującym 
komórkĊ w Iazie * %yü moĪe w guzach granicznych, naGmier-
na SroliIeracja naEáonka, jest Srzyczyną wzrostu Soziomu Eiaáka 
S, a utrata Iunkcji tego Eiaáka, moĪe Eyü natomiast Srzyczyną 
Srogresji Srocesu nowotworowego >@ :zrost Soziomu Eiaáka 
S w naEáonkowych guzach jajnika o granicznej záoĞliwoĞci 
moĪe Eyü GowoGem na sSrawne Iunkcjonowanie wewnątrzko-
mórkowych sygnaáów aSoStozy 3alazzo i wsS oSisuje naGeks-
SresjĊ Eiaáka S we wszystkich jeGenastu wszczeSach otrzew-
nowych surowiczych guzów granicznych jajnika >@ :eGáug 
)auYet i wsS naGeksSresja SroaSoStotycznego Eiaáka S jest 
szczególnie charakterystyczna Gla surowiczych granicznych 
guzów jajnika >@ 'owoGem na tĊ niekorzystną sytuacjĊ, jest 
uzyskana Srzez nas ujemna korelacja miĊGzy sSaGkiem eksSresji 
Eiaáka S a wzrostem stoSnia zaawansowania raka jajnika 3o-
GoEne wnioski SrzeGstawia :erness i wsS >@
Wnioski
3rzeGstawione Srzez nas wyniki mają Sewne ograniczenia, 
SrzeGe wszystkim niewielka liczeEnoĞü gruS EaGanych, co jest 
związane z kosztami w SrzySaGku EaGaĔ immunohistochemicz-
nych 2cena Eiaáek S i S moĪe Eyü jeGnak kosztownym, ale 
Somocnym narzĊGziem w truGnych Giagnostycznie sytuacjach 
3ozytywna reakcja w Earwieniu Srzeciwciaáem anty S moĪe 
Eyü oEecna zarówno w áagoGnych jak i záoĞliwych guzach jaj-
nika, jeGnak w SrzySaGku raka ma ona istotne statystycznie 
wiĊksze natĊĪenie .onieczne są Galsze EaGania zachowania siĊ 
EaGanych Srzez nas Sarametrów w guzach jajnika na wiĊkszych 
gruSach Sacjentek, SoniewaĪ wciąĪ rozEieĪne są wyniki EaGaĔ 
uzyskane Srzez wielu autorów 
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Sekcja Ultrasonografii 
Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Matki i Dziecka
  
Zapraszają na NOWY CYKL
kursów i zajęć praktycznych (warsztaty)
 w  z a k r e s i e
diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii
Luty 2014   Poznań
20.02.2014 Warsztaty praktyczne
21.02.2014 Kurs do Certyfikatu Badań Dopplerowskich Sekcji USG PTG
22.02.2014 Kurs do Certyfikatu Podstawowego Sekcji USG PTG
Kwiecień 2014  Poznań
03.04.2014 Warsztaty praktyczne
04.04.2014 Kurs do Certyfikatu oceny serca płodu  Sekcji USG PTG 
05.04.2014 Kurs do Certyfikatu Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG
Czerwiec 2014    Nowy Targ/Zakopane
05.06.2014  Warsztaty praktyczne - Nowy Targ
06-07.06.2014 IV Praktyczna Ultrasonografia w Ginekologii i Położnictwie - Zakopane
Wrzesień 2014 Poznań
11.09.2014 Warsztaty praktyczne
12.09.2014 Kurs do Certyfikatu Podstawowego Sekcji USG PTG
Listopad 2014  Poznań
27.11.2014 Warsztaty praktyczne
28.11.2014 Diagnostyka Ultrasonograficzna w niepłodności, onkologii ginekologicznej 
 i uroginekologii (kurs do Certyfikatu Podstawowego Sekcji USG PTG )
29.11.2014 Kurs do Certyfikatu Badań Dopplerowskich Sekcji USG PTG
Programy szczegółowe kursów dostępne na stronie internetowej: 
www.usgptg.pl
K u r s y  p r e m i o w a n e  s ą  3 0  p k t  a k r e d y t a c y j n y m i
S e k c j i  U S G  P TG .
Zgłoszenia listownie, faksem lub e-mailem:
Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych UM w Poznaniu
60-535 Poznań, ul. Polna 33
fax. (61) 8419-647 , 
tel. (61) 8419-334, 8419-441
e-mail: kpichk@gpsk.am.poznan.pl
Proszę przy zgłoszeniu podać nr NIP oraz dane do faktury
Nie pośredniczymy w rezerwacji hoteli.
KOMUNIKAT
